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Persed iaa n ·ke
mernbantu pelajar membuat.perse- Yang turut hadir ialah, Ketua sistem pengangkutan," katanya.
diaan sebelum melanjutkan pelaja- Pengarah Pendidikan Tinggi, Prof ' )
ran ke bumi'kanggaru.. . Datuk Dr Asma Ismail dan Naib 1\kt.ivitijeIroali
Pengarah Perhubungan Awam Canselor UPM,Prof Datin Paduka Yangturut diadakan aktivitijelajah
Due 2016,Aidil Zikri Ahmad Zaini, Dr Aini Ideris, Australia berbentuk seperti explo-
berkata seramai 190 peserta dari DUe berlangsung selama dua race bagimenguji kemampuan dan
, seluruh negara menyertai Due yang' hari membabitkan pelbagai akti- pengetahuan am peserta selain akti-
masuk kali ketiga penganjurannya. viti yang dibahagikan 'kepada viti From Football to Footy, Fiqh Luar
Beliau berkata,mereka terdiri tujuh komponen utama. .Negara, AimingJor'Southern Stars
daripada lepasan program perse- Aidil Zikri berkata, komponen dan hari terbuka.
diaan yang akan terbang keAustra- pertama adalah taklimatpra .' Bagi seorang peserta, Anas Md
liatahun iniatauawaltahun depan perlepasan yang.membekalkan Uslim, 19, DUe membantunya
untuk melanjutkan pengajian ke peserta dengan fakta danmaklu- mempersiapkan diri dengan segala
peringkat ijazah pertama. mat penting mengenaikehidupan maklumat dan langkah perlu diam-
pc Serdang "Menerusi program ini, peser- seorang pelajar di Australia serta bil sebelum berlepas ke Australia
............................................._- ta dibekalkan dengan makhirnat soal jawab mernbabitkan ibu. pertengahan Februari ini.
A'dakah kita perlu memba- lengkap mengenai persediaan di bapa. . "Selainberkongsimaklumat pen-wapakaian musim sejuk? tanahair sebelum terbangdan apa ~Aktfviti seterusnya dina- -.tingsepertikemudahanpenginapanSenang tak nak. dapat perlu dilakukan sebaik tiba di Aus- makan Projek X iaitu peserta .dan undang-undang, kami turut. makanan halal? Pengina- tralia. . / didedahkan mengenai negeri didedahkan dengan perbezaan cara. pan pula bagaimana? yang akan mereka kunjungi hidup, agama serta slangaAustralia
Ituadalahantararatusansoalan . Pell\iarseniorturunparumg . untuk berkongsi pengalaman bagimengelakkankejutan budaya.
berlegardalarrikepalapelajarsebaik "Lebih menarik, pelajar senior secara santai dengan beberapa "Walaupun pada awalnya saya
menerima tawaran melanjutkan yangsedang belajar di Australia pelajar senior. -- rasa sudah membuat persediaan \
. pelajaran ke luar negara, terutama turut turun padang sebagai ahli . "Pelajar senior turut. mence- secukupnya, ternyata banyak per-
bagimereka yang tidak pernah jawatankuasa atau sukarelawan ritakan persediaan perlu dila-: . kara berbeza dan input tambahan
menjejakkan kaki ke negara asing. untuk berkongsi pengalaman . kukan sebaik sahaja sampai di diperoleh sepanjang program ber-
Menyedari hakikat itu, Malay- mereka," katanya kepada BH negeri terbabit terutama mem- manfaat ini," katanya yang akan
sian Student=Council of Australia ketika 'ditemui pada program babitkan aspek penginapan, cara melanjutkan pengajian dalam
(MASCA) menganjurkan Down yang diadakan di Universiti Putra mendapatkan barangan keperlu- bidang perakaunan di Universityof








Asma (kiri) bersama-sama Aini (dua dari kiri) beiam~h mesra dengan pelajar yang bakal
~ -melanjutkan pengajian keAustralia.. ~-' . . '. . '
